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Esercizio 1:
In una regione di spazio vuoto è presente un campo elettrico della forma: 
E(x,y,z,t) = f(t- αyy-αzz) ux dove αy e αz sono due parametri reali e f una funzione 
reale arbitraria. 
Utilizzando le equazioni di Maxwell, si determini:
a) la relazione che deve sussistere tra αy e αz affinché E sia un campo elettrico
b) l’espressione del campo magnetico.
Esercizio 2:
Un’onda elettromagnetica piana di frequenza ν=4.3x1014 Hz si propaga nel vuoto 
lungo l’asse x. L’onda è polarizzata ellitticamente. I due semiassi hanno valore 
E0y = √3 E0 e E0z= √2E0, dove E0=103V/m.
Scrivere l’equazione dell’onda e dare l’espressione del campo magnetico 
associato all’onda.
Esercizio 3:
In un esperimento di Young per verificare l’origine non corpuscolare della luce, 
un’onda piana con lunghezza d’onda pari a λ = · 10−8 m viene fatta incidere, al 
solito, su uno schermo su cui sono praticate due fenditure distanti d. La luce che 
le attraversa raggiunge poi un secondo schermo parallelo al primo e distante da 
esso D = 4 m. Sapendo che la figura di interferenza che si osserva sul secondo 
schermo `e tale che la distanza fra i massimi e i minimi ad essi adiacenti misura 
(per piccoli angoli di incidenza) ∆y = 10−3 m calcolare quanto vale d. 
Esercizio 4:
Una lampadina da 100 W emette onde elettromagnetiche sferiche uniformemente 
in tutte le direzioni. Trovare (a) la potenza media per unità di superficie, (b) 
l’intensità del campo magnetico B e (c) del campo elettrico E alla distanza d = 3 m 
dalla lampadina, supponendo che solo metà della potenza si converta in 
radiazione elettromagnetica. (d) Indicare direzione e verso del vettore di 
Poynting nel punto a distanza d dalla lampadina.
